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Este Número 23 de Papeles de Europa queda conformado por cuatro 
contribuciones de especial relevancia en el ámbito de los estudios de economía 
aplicada. La heterogeneidad de la temática tratada ejemplifica de manera 
notable la línea editorial de la revista, donde los análisis aplicados a la realidad 
económica mundial deben convivir con desarrollos teóricos y estudios que 
busquen la confrontación de diferentes vertientes de un mismo campo de 
análisis. 
 
El primero de los trabajos presentados ha sido realizado por el profesor emérito 
de la Universidad París 1, Wladimir Andreff. El estudio muestra la actual 
realidad de las empresas multinacionales rusas, dando especial relevancia a 
sus inversiones internacionales y a las relaciones con el sector público del país. 
Por su parte, el trabajo cuantitativo de los profesores de la Universidad Pablo 
de Olavide, Manuel Alejandro Cardenete y María del Carmen Delgado, analiza 
con notable rigor la estructura económica de la República de Georgia a nivel 
sectorial. 
 
Para cerrar este número presentamos los artículos de dos investigadores de la 
Universidad Complutense de Madrid. Andrés Campos analiza la potencialidad 
del sector eólico español como protagonista de un posible cambio energético a 
nivel nacional; mientras que Astrid Agenjo realiza un interesante ejercicio de 
literatura comparada entre la Economía Feminista de la Conciliación y la 
Economía Feminista de la Ruptura, siempre bajo el prisma de la actual crisis 
económica internacional. 
